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開かれた学校経営に向けたヲアシリテ-秦-の後割
一外国語活動を基軸とした小中の連携関係の構築に向けて一


































































バス｣(表 1)を作成し,中学 1年 1学期中間
考査までのレッスンプランを提示しているこ
300
表 1 中学入門機シラバス (一部抜粋)
回数 フ~ー マ 指導目標 表現 語柔
1 名前/あいさつ ･自分の名前を言うことができ Goodmorning./Goodafternoon.
る Hi!Mynameis～.Pleasecall
･基本的なあいさつができる me～.Nicetomeetyou.Seeyou.
6/7 好きなもの,嫌 ･好きなものについて尋ねたり, A:Doyoulike～? (food)






































































































No 質問 回答 %




② 時間の設定 毎週行う 70.8
まとめて 18.8
その他 10.4









































No 質問 回答 %












③ 小英の研究会-の参加 ある 33.3ない 66
④ ③の過去 3年間での回数 1回 50.02 375
3回 0
⑤ 英語ノー トを見た経験 ある 66.7ない 333
⑥ 学区内の小学 全校について知ってい 8.3
校の指導方法や内容の理解 る1部の学校を知っている 25.0
全く知らない 66.7
(∋ 中学校区内での話し合い ある 33.3
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